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ABSTRAK 
Pembeajaran tematik integratif merupakan pembelajaran yang 
mengintegrasikan beberapa kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam 
berbagai tema. Pemaduan tersebut dilakukan dalam dua hal yaitu integrasi sikap, 
keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan terpadu berbagai 
konsep dasar yang berkaitan. Pembelajaran tematik integratif memberikan 
pengalaman langsung kepada siswa dan memberikan pembelajaran yang menyeluruh 
dan tidak terpisah-pisah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembelajaran 
tematik integratif di Sekolah Dasar Islam Terpadu Annida Kecamatan Sokaraja 
Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk memperoleh informasi 
dan data-data yang diperlukan dalam penelitian, maka penulis menggunakan 
beberapa metode yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pembelajaran tematik 
integratif di SD Islam Terpadu Annida mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan 
dan evaluasi pembelajaran sudah sesuai dengan komponen dan karakteristik serta 
hal-hal yang terkait dengan pembelajaran tematik integratif. Adapun tahapan-tahapan 
pembelajaran tematik integratif di SD Islam Terpadu Annida yaitu a) perencanaan 
meliputi mencantumkan identitas RPP, menyusun tujuan pembelajaran, menentukan 
metode dan strategi pembelajaran, menentukan media pembelajaran, menyusun 
langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan pendekatan scientific dan 
merencanakan penilaian. b) pelaksanaan meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pendidikan merupakan unsur utama dalam pengembangan manusia 
Indonesia seutuhnya. Pendidikan di Indonesia mempunyai tujuan yang 
menyeluruh dan komplek. Sebagaimana yang tercantum dalam UU RI NO. 20 
tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 3, yakni pendidikan bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap 




Berdasarkan tujuan pendidikan tersebut, diharapkan peserta didik mampu 
berkembang secara menyeluruh baik dalam aspek afektif, kognitif maupun 
psikomotorik. Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut, maka dibutuhkan 
model pembelajaran yang komplek dan menyeluruh pula. Pembelajaran 
memberikan pengaruh permanen atas perilaku, pengetahuan dan keterampilan 
berfikir yang diperoleh melalui pengalaman. 
Berdasarkan teori Gestalt bahwa pengalaman itu berstruktur yang 
terbentuk dalam suatu keseluruhan. Orang yang belajar, mengamati stimulus 
dalam keseluruhan yang terorganisasi, bukan dalam bagian-bagian yang 
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 Sementara itu, ada kecenderungan selama ini guru mengemas 
pengalaman belajar siswa terkotak-kotak dengan tegas antara satu bidang studi 
dengan bidang studi yang lainnya, pembelajaran yang memisahkan penyajian 
mata pelajaran secara tegas hanya akan membuat kesulitan belajar bagi siswa, 
karena pemisahan seperti itu hanya akan memberikan pembelajaran yang tidak 
bermakna dan tidak menyeluruh. 
Anak pada usia sekolah dasar berada pada tahapan operasional konkret, 
mulai dari menunjukkan perilaku yang mulai memandang dunia secara objektif, 
bergeser dari satu aspek situasi ke aspek lain secara reflektif, memandang unsur-
unsur secara serentak, mulai berpikir secara operasional, mempergunakan cara 
berpikir operasional untuk mengklasifikasikan benda-benda, membentuk dan 
mempergunakan keterhubungan aturan-aturan, prinsip ilmiah sederhana, dan 
mempergunakan hubungan sebab-akibat. Sedangkan ciri belajar anak usia 
sekolah dasar adalah konkret, integratif, dan hierarkis. Oleh karena itu perlu 
penerapan pembelajaran yang tepat agar siswa mendapatkan pembelajaran yang 
sesuai dengan perkembangan mereka.
3
 
Pembelajaran adalah sesuatu proses interaksi antar anak dengan anak, 
anak dengan sumber belajar, dan anak dengan guru/pendidik. Belajar bermakna 
merupakan suatu proses pengkaitan informasi baru pada konsep-konsep relevan 
yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Proses belajar tidak sekedar 
menghafal konsep-konsep atau fakta-fakta belaka, tetapi merupakan kegiatan 
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menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh, 
sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak mudah 
dilupakan. Belajar akan lebih bermakna apabila anak mengalami langsung apa 
yang dipelajarinya dengan mengkaitkan lebih banyak indera secara utuh, 
daripada hanya mendengarkan guru saja dan secara terpisah-pisah. Oleh karena 
itu pembelajaran yang menyajikan mata pelajaran secara terpisah, akan 




Atas dasar pemikiran tersebut, maka pada penerapan kurikulum 2013 
saat ini menyajikan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan 
anak sekolah dasar yaitu pembelajaran yang dikelola secara terpadu melalui 
pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif adalah 
pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata 
pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna kepada siswa. 
Menurut Sutirjo dan Sri Astuti Mamik sebagaimana dikutip oleh 
Mulyoto, “pembelajaran tematik-integratif adalah pembelajaran yang 
mengintegrasikan materi beberapa mata pelajaran dalam satu tema 
pembahasan”. Integrasi tersebut dilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, 
keterampilan dan pengetahuan dalam proses pembelajaran dan integrasi berbagai 
konsep dasar sehingga peserta didik tidak belajar secara parsial.
5
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Pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran 
integratif (integrated instruction) yang merupakan suatu sIstem pembelajaran 
yang memungkinkan siswa baik secara individu maupun kelompok aktif 
menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, 
bermakna dan otentik. Pembelajaran tematik merupakan suatu model 
pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra 
mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Dengan adanya pemaduan tersebut 
peserta didik akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan secara utuh 
sehingga pembelajaran menjadi bermakna bagi peserta didik seperti tercermin 
pada berbagai tema. 
Dalam pembelajaran tematik integratif siswa tidak lagi belajar IPA, 
Bahasa Indonesia, Matematika, atau mata pelajaran lainnya. Akan tetapi, siswa 
belajar tema yang di dalam tema itu sudah mencakup seluruh mata pelajaran dan 
kompetensinya. Dengan kata lain tidak ada pemisahan antar mata pelajaran. 
Eksplorasi pada pembalajaran tematik integratif ini bertujuan agar peserta didik 
mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan 




Dengan menggunakan pembelajaran tematik integratif diharapkan 
mampu menginspirasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman belajar, 
selain itu peserta didik diharapkan mampu memecahkan masalah sosial dengan 
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saling menghargai dan materi yang disampaikan oleh guru dapat diaplikasikan 
langsung oleh  peserta didik dalam konteks kehidupannya sehari-hari. 
Sekolah Dasar Islam Terpadu Annida Kecamatan Sokaraja adalah 
Sekolah Dasar Islam Terpadu yang telah menerapkan pembelajaran tematik 
integratif. Alasan peneliti memilih Sekolah Dasar Islam Terpadu Annida 
Kecamatan Sokaraja karena sekolah ini merupakan sekolah tingkat dasar yang 
menerapkan berbagai model dan strategi pembelajaran menarik sehingga 
sekolah ini sering kali dijadikan studi banding bagi SD/MI lain di sekitar 
Kecamatan Sokaraja. 
Dalam penerapan pembelajaran tematik integratif dibutuhkan guru yang 
kompeten dan kreatif sehingga dapat menghidupkan pembelajaran di kelas dan 
lingkungan (Labor Alam). Setelah peneliti melakukan observasi dibeberapa 
sekolah para guru mengaku kesulitan dalam menerapkan pembelajaran tematik 
integratif karena mereka sudah terbiasa dengan pembelajaran permata pelajaran 
yang hanya menjelaskan materi kemudian memberikan pertanyaan atau tugas, 
sedangkan guru-guru di SD Islam Terpadu Annida Kecamatan Sokaraja 
mengaku senang dan sudah terbiasa dalam menerapkan pembelajaran tematik 
integratif karena dengan menerapkan pembelajaran tematik integratif, 
pembelajaran menjadi bermakna, siswa dapat belajar dari lingkungannya, dan 
tidak terlalu banyak materi sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan 
kemampuan mereka. Hal ini juga yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan 






Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ustadzah Hida salah satu guru 
di Sekolah Dasar Islam Terpadu Annida Sokaraja pada tanggal 19 September 
2014, SD Islam Terpadu ini telah menerapkan pembelajaran tematik integratif 
sesuai dengan kurikulum yang baru yaitu kurikulum 2013. Tahun Ini adalah 
tahun kedua di SD Islam Terpadu Annida dalam menerapkan pembelajaran 
tematik integratif sehingga kesiapan dan pelaksanaannya sudah mapan. Tidak 
semua kelas menerapkan pembelajaran tematik integratif, melainkan baru empat 
kelas yaitu kelas I, II, IV dan V. Selain itu, di SD Islam Terpadu Annida 
menerapkan pendidikan humanis dengan menggabungkan peserta didik normal 
dan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus menjadi satu kelas dalam 
satu pembelajaran, diantaranya yaitu kelas IV dan V.  Guru-guru di SD Islam 
Terpadu Annida ini diharuskan untuk selalu berusaha mengaitkan pembelajaran 
dengan lingkungan hidup peserta didik baik di rumah maupun di sekolah. Selain 
itu guru-guru yang ada di SD Islam Terpadu Annida ini harus bisa 
merencanakan dan merancang pembelajaran tematik integratif tanpa harus 
membedakan keadaan peserta didik normal dengan peserta didik yang 
berkebutuhan khusus, hal ini yang menjadi tantangan bagi para ustadz dan 
ustadzah untuk membimbing pembelajaran tematik integratif yang humanis.
7
 
Contoh dari penerapan pembelajaran tematik integratif di SD Islam 
Terpadu Annida yaitu pada kelas V di semester ganjil ini yaitu Tema Peristiwa 
dalam Kehidupan Sub Tema Macam-Macam Peristiwa dalam Kehidupan, 
pembelajaran ke 1 yang mengintegrasikan tiga mata pelajaran yaitu mata 
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pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA. Masing-masing mata 
pelajaran tersebut memiliki Kompetensi Dasar yang berbeda namun saling 
terkait dalam satu tema. 
Dalam penerapan pembelajaran tematik integratif tersebut guru 
menggunakan pendekatan Scientific yang meliputi mengamati, menanya, 
mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan atau mengolah 
informasi, dan mengkomunikasikan. Selain itu guru juga menggunakan strategi 
pembelajaran Discovery Learning yaitu strategi pembelajaran yang banyak 
melibatkan siswa dalam proses-proses dalam rangka penemuan sesuatu yang 
menjadi target pembelajaran. 
Pembelajaran tematik integratif tersebut diawali dengan tanya jawab 
mengenai berbagai peristiwa alam yang terjadi di sekitar kita, salah satunya 
yaitu hujan. Kemudian guru membagi siswa kedalam beberapa kelompok dan 
mengajak siswa untuk belajar di luar kelas. Setelah itu guru membagikan teks 
yang berjudul “Sungaiku Bergantung pada Hujan” kepada masing-masing 
kelompok dan meminta beberapa peserta didik untuk membacakannya dengan 
suara yang keras dan jelas. Setelah itu guru mengajak siswa untuk mencermati 
isi dari bacaan tersebut dan memberikan beberapa pertanyaan yang terkait 
dengan teks bacaan, setiap kelompok menuliskan jawabannya pada Lembar 
Kerja Siswa. Kemudian guru memberikan penekanan mengenai isi bacaan dan 
begitu pentingnya air bagi berlangsungnya kehidupan manusia. Setelah itu guru 
mengajak semua siswa untuk mengamati apa saja manfaat air bagi kehidupan 






lembar kerja kelompok. Setelah itu setiap kelompok mempresentasikan hasil 
pengamatan mereka. Di akhir pembelajaran guru memberikan tugas kepada 
siswa untuk dikerjakan bersama dengan orang tua mereka masing-masing. Tugas 
ini yaitu berupa pertanyaan mengenai apa saja penggunaan air di rumah dan 
berapa banyak air yang digunakan untuk aktifitas sehari-hari. 
Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut 
tentang bagaimana implementasi pembelajaran tematik integratif di SD Islam 
Terpadu Annida Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 
2014/2015, serta mengetahui kendala apa saja yang dialami oleh guru dalam 
menerapkan pembelajaran tematik integratif tersebut, karena pembelajaran 
tematik integratif ini merupakan pembelajaran yang baru diterapkan ditingkat 
sekolah dasar. 
Adapun ruang lingkup dan batasan masalah pada penelitian ini berkaitan 
dengan proses penerapan Pembelajaran Tematik Integratif di SD Islam Terpadu 
Annida Sokaraja sehingga tidak terpatok pada kelas-kelas tertentu. 
 
B. Definisi Operasional 
Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menghindari 
kesalahfahaman  pengertian dan penafsiran yang berbeda dalam memahami 










Implementasi adalah suatu proses penerapan ide, konsep 
kebijaksanaan, inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan 
dampak baik berupa perubahan pengetahuan keterampilan maupun nilai dan 
sikap.
8
 Yang dimaksud implementasi dalam judul skripsi ini adalah 
penerapan pembelajaran tematik integratif di SD Islam Terpadu Annida 
Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas pada Tahun Pelajaran 2014/2015. 
2. Pembelajaran Tematik Integratif 
Menurut Sutirjo dan Sri Astuti Mamik yang dikutip oleh Mulyoto, 
“Pembelajaran Tematik Integratif adalah pembelajaran yang 




Pengertian pembelajaran tematik integratif yang penulis maksud 
dalam penelitian ini adalah proses pembelajaran yang mengintegrasikan 
beberapa mata pelajaran dalam satu tema pembahasan yang berlangsung di 
SD Islam Terpadu Annida Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas pada 
Tahun Pelajaran 2014/2015. 
3. Sekolah Dasar Islam Terpadu Annida Kecamatan Sokaraja Kabupaten 
Banyumas 
Adalah lembaga pendidikan sekolah dasar yang terletak di Kecamatan 
Sokaraja yang menerapkan pendekatan penyelenggaraan pembelajaran 
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dengan memadukan pendidikan umum dan pendidikan agama menjadi satu 
kurikulum. 
Dengan demikian, dalam tulisan ini yang dimaksud dengan 
Implementasi Pembelajaran Tematik Integratif di Sekolah Dasar Islam 
Terpadu Annida Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 
2014/2015 adalah penerapan pembelajaran yang mengintegrasikan beberapa 
mata pelajaran ke dalam tema-tema yang ada di SD Islam Terpadu Annida 
Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas pada Tahun Pelajaran 2014/2015. 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi 
rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu ”Bagaimana Implementasi 
Pembelajaran Tematik Integratif di Sekolah Dasar Islam Terpadu Annida 
Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2014/2015?”. 
 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang diharapkan melalui penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelajaran tematik integratif di 
Sekolah Dasar Islam Terpadu Annida Kecamatan Sokaraja Kabupaten 








2. Manfaat Penelitian 
a. Bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang 
penerapan pembelajaran tematik integratif di Sekolah Dasar Islam 
Terpadu Annida. 
b. Sebagai informasi ilmiah tentang penerapan pembelajaran tematik 
integratif di Sekolah Dasar Islam Terpadu Annida. 
c. Sebagai acuan bagi pendidik dalam menerapkan pembelajaran tematik 
integratif di tingkat Sekolah Dasar. 
d. Bagi peserta didik dan guru yaitu agar dapat meningkatkan pembelajaran 
yang menyeluruh dan bermakna. 
e. Menambah koleksi bahan pustaka bagi Institut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Purwokerto berupa hasil penelitian di bidang pendidikan. 
 
E. Telaah Pustaka 
Telaah pustaka merupakan uraian tentang penelitian yang mendukung 
terhadap arti pentingnya dilaksanakan penelitian yang relevan dengan masalah 
penelitian yang sedang diteliti dengan teori-teori dan konsep yang dijadikan 
sebagai landasan teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan. 
Dalam sebuah karya dari buku Abdul Majid, dalam bukunya yang 
berjudul “Pembelajaran Tematik Terpadu” menjelaskan bahwa pembelajaran 
tematik terpadu merupakan pendekatan pembelajaran yang memadukan berbagai 
kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pemaduan 






pengetahuan dalam proses pembelajaran dan terpadu dengan berbagai konsep 
dasar yang berkaitan. Tema tersebut memberikan makna dari berbagai konsep 
sehingga pembelajarannya memberikan makna yang utuh kepada peserta didik 
seperti tercermin pada berbagai tema yang tersedia.
10
 Selain itu peneliti juga 
menggunakan referensi lain dari buku karya Iif Khoiru Ahmadi dan Sofan Amri 
yang berjudul “Pengembangan dan Model Pembelajaran Tematik Integratif ”, 
tujuan dari penerapan pembelajaran tematik integratif ini diharapkan peserta 
didik memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang lebih 
baik, mereka juga akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif.
11
 
Selain itu, penelitian yang akan penulis lakukan terkait penelitian tentang 
penerapan pembelajaran tematik integratif di Sekolah Dasar Islam Terpadu 
Annida tentunya bukan yang pertama kali dilakukan, sudah ada penelitian yang 
membahasnya diantaranya yaitu : 
1. Nur Abidah dengan judul skripsi “Implementasi Pembelajaran Tematik di 
Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif NU 01 Karanggambas Kecamatan Padamara 
Kabupaten Purbalingga”. Pada penelitian tersebut memaparkan penelitian 
kualitatif dengan mengangkat masalah tentang pelaksanaan pembelajaran 
tematik di Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif NU 01 Karanggambas Kecamatan 
Purbalingga. 
Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa pendekatan pembelajaran 
yang ditekankan pada kurikulum 2004 untuk kelas I, II, dan III adalah 
menggunakan pola pembelajaran tematik. Bagi guru SD/MI kelas 
rendah yaitu kelas I, II, dan III yang siswanya masih berperilaku dan 
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berpikir konkrit, pembelajaran sebaiknya dirancang secara terpadu 
dengan menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajaran. 
Dengan cara ini maka pembelajaran untuk siswa kelas I, II, dan III 




Skripsi ini sama-sama membahas tentang pembelajaran tematik 
namun perbedaannya adalah pelaksanaan pembelajaran tematik yang diteliti 
oleh Nur Abidah mengacu pada kurikulum KTSP, sedangkan Pembelajaran 
Tematik yang peneliti bahas mengacu pada kurikulum baru yaitu kurikulum 
2013. 
2. Wulandari Agustina dengan judul skripsi “Implementasi Pembelajaran 
Tematik dalam Pembentukan Karakter Kemandirian dan kedisiplinan di 
Sekolah Alam Baturaden”. Penelitian ini mengangkat masalah tentang 
bagaimana penerapan pembelajaran tematik di sekolah yang menjadikan alam 
sebagai tempat ilmu (sekolah) keterpaduan bagi siswa. Pembelajaran tematik 
tersebut dalam rangka pembentukan Karakter Kemandirian dan kedisiplinan 
di Sekolah Alam Baturaden. 
Di dalam skripsi tersebut disebutkan bahwa pembelajaran 
tematik adalah pembelajaran yang menggunakan tema untuk 
mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan 
pengalaman bermakna bagi siswa. Pengembangan program 
pembelajaran tematik yang dilakukan oleh Dinas pendidikan dan 
kebudayaan saat ini adalah dengan menyatukan dan menghubungkan 
berbagai program pendidikan seperti kompetensi inti, kompetensi 
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Skripsi ini sama-sama meneliti tentang penerapan pembelajaran 
tematik, perbedaannya adalah skripsi ini meneliti tentang penerapan 
pembelajaran tematik di sekolah yang memadukan konsep alam dalam 
pembentukan karakter kemandirian dan kedisiplinan. Sedangkan didalam 
skripsi ini peneliti meneliti tentang penerapan pembelajaran tematik integratif 
disekolah yang memadukan konsep agama Islam dengan mata pelajaran 
umum. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
Untuk mempermudah penulisan skripsi, penulis susun urutan sistem 
penyusunan skripsi sebagai berikut: 
Bagian awal dari skripsi ini berisi halaman judul, halaman pernyataan 
keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, abstrak, kata 
pengantar, daftar isi. Sementara itu laporan penelitian ini terdiri dari lima bab 
yaitu: 
Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. 
Bab II ini berisikan landasan teori bab ini terdiri dua sub bab. Sub bab 
pertama adalah Teori Belajar dan Pembelajaran. Teori Belajar terdiri dari Teori 
Belajar Behavioristik, Teori Belajar Kontsruktivisme, Teori Belajar Kognitif, 
Teori Belajar Humanistik dan Karakteristik Belajar Anak Usia Sekolah Dasar. 
Pembelajaran terdiri dari komponen-komponen pembelajaran dan ciri-ciri 






terdiri dari Pengertian Pembelajaran Tematik Integratif, Landasan Pembelajaran 
Tematik Integratif, Karakteristik Pembelajaran Tematik Integratif, Prinsip-
Prinsip Pembelajaran Tematik Integratif, Manfaat Pembelajaran Tematik 
Integratif, Kelebihan Pembelajaran Tematik Integratif, Tahapan Pembelajaran 
Tematik Integratif dan Penilaian/Evaluasi Pembelajaran Tematik Integratif. 
Bab III berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, 
sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
BAB IV berisi tentang pembahasan hasil penelitian yang terdiri dari tiga 
sub bab. Sub bab yang pertama mengenai gambaran umum SD Islam Terpadu 
ANNIDA Sokaraja yang terdiri dari Profil Sekolah, visi misi dan tujuan, 
keadaan guru dan siswa, keadaan sarana dan prasarana. Sub bab yang kedua 
mengenai Implementasi Pembelajaran Tematik Integratif di SD Islam Terpadu 
Annida Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2014/2015, 
dan sub bab yang ketiga adalah analisis data. 
Bab V berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, dan 
kata penutup. 









Berdasarkan data serta analisis yang telah dikemukakan pada bab 
sebelumnya, yaitu mengenai implementasi pembelajaran Tematik Integratif di 
SD Islam Terpadu Annida Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun 
Pelajaran 2014/2015, penulis dapat menyimpulkan bahwa implementasi 
Pembelajaran Tematik Integratif di SD Islam Terpadu Annida Kecamatan 
Sokaraja Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2014/205 sudah berjalan dengan 
baik, sudah sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, dan bersifat ilmiah 
artinya Implementasi Pembelajaran Tematik Integratif di SD Islam Terpadu 
Annida Sokaraja sudah sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran Tematik 
Integratif dengan pendekatan scientific. Hanya saja antara perencanaan 
pembelajaran (RPP) dengan pelaksanaan pembelajaran tematik kurang sesuai, 
seperti ada beberapa tujuan pembelajaran yang tidak tercapai dan waktu yang 
kurang tepat dengan apa yang direncanakan. Selain itu guru juga belum bisa 
membuat siswa untuk aktif bertanya.  
Tahap-tahap dalam Implementasi pembelajaran Tematik Integratif di SD 
Islam Terpadu Annida yaitu : 
1. Perencanaan, yang meliputi : mencantumkan identitas RPP, menyusun tujuan 
pembelajaran, menentukan materi pembelajaran, menentukan metode dan 




langkah pembelajaran sesuai dengan pendekatan scientific, dan 
merencanakan penilaian. 
2. Pelaksanaan, yang meliputi : kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 
penutup. Kegiatan pendahuluan dimana guru selalu menyampaikan tujuan 
pembelajaran, mengingatkan siswa mengenai pembelajaran sebelumnya, dan 
memberikan motivasi kepada siswa melalui tepuk-tepuk  dan fun story. 
Kegiatan inti yang sudah sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik 
integratif dan sudah sesuai dengan pembelajaran tematik integratif yang 
menggunakan pendekatan scientific. Penutup yang meliputi merefleksi 
pembelajaran dan berdoa. 
3. Evaluasi  
 
B. Saran 
Setelah melakukan analisis dan telah menghasilkan kesimpulan, maka 
pada bagian akhir skripsi ini penulis akan mencoba untuk memberikan saran-
saran kepada guru yaitu : 
1. Mengadakan evaluasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), untuk 
mengetahui kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan pembelajaran 
tematik. 
2. Guru seyogyanya dapat meningkatkan kemampuan dalam memancing rasa 






C. Kata Penutup 
Puji syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
karena atas pertolongan-Nya, petunjuk-Nya serta inayah-Nya sehingga penulis 
pada akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, walau terkadang 
halangan silih berganti. Penyusunan skripsi ini, dapat penulis selesaikan, semata-
mata adalah karena pertolongan-Nya “Hadza min Fadhli Robbi”. 
Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya 
kepada semua pihak yang telah rela dan bersedia membantu penulis dalam 
menyusun dan menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada Ustadzah Farah 
Nuril Izza, Lc., M.A, yang telah dengan sabar dan ikhlas membimbing dan 
mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari, sebagai manusia biasa, tentunya dalam penyusunan 
dan penulisan skripsi ini, tentunya banyak sekali kekurangan dan kesalahannya, 
yang memang semua itu adalah karena keterbatasan kemampuan penulis. Jika 
terdapat banyak kesalahannya disana-sini, semua itu semata-mata adalah atas 
kesalahan dan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karena itulah, saran 
dan kritik serta koreksi dari semua pihak dan pembaca yang budiman sangat 
penulis harapkan demi penyempurnaan skripsi ini. Tak lupa pula, dengan 
kerendahan hati penulis memohon maaf, atas semua kesalahan yang ada, selama 
dan dalam penyusunan skripsi ini. 
Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, kekurangan dan 




ini tetap akan memberikan manafaat, khususnya bagi penulis sendiri dan 
umumnya bagi segenap pembaca yang budiman. 
Akhirnya, penulis kembalikan semuanya kepada pemiliknya, Allah SWT 
dan berharap ampunan-Nya atas semua kesalahan dan berharap penulisan ini 
tetap tercatat sebagai usaha dan amal penulis dalam berikhtiar menjalankan 
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